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ABSTRAK
Mitra kegiatan ifli afutah gru-guru SMA yang tergabung dalam Mqielis Guru Mato Peloioran
(MGWI se-Sumatera Barat. Tujuan dari kegiotan pengabdian masyarakat ini adalah mentransfer
relototogi propqui, aptikasi ZPT dan hibridisasi tanaman hias kepada para guru'gura biologi
SMA se Simatera Barat. Penerapan ipteks yang diberikan mengunakan beberapa metode antara
lain peryrtuhan, demonstrasi, pelatihan, praktek mondiri dqn evaluasi moniloring. Melalui
lregiitan perynuhon, demonstrasi dan pelatihan serta praktek mandiri , Suru-guru Biologi SMA
se-Sumatera Barat dapat menerapkan dan mentrarxfer pengetahuan dan keterampilan yang
dimilikinya mengenai pembibitan tanamon hias, propcgasi tanaman, ZPT dan hibridisosi tailnman
kepada siswo. Hasit evaluasi menggynokan mwlisis Likerl merrunjukkan bahwa pelatihan yang
diberikon saflgat bermanfaat bagi gtnrguru Biologi SMA se-Sumatera Boral dengan persentase
sebesar 96.2% dan 94.2%o bagi guru don siswa SMA-13 Padang. Sebanyak 93%o gunt dan sisvtw
mengonggap bohvn kcgiatan pengabdian masyarakat Utiversitas Andalas dianggop memberikan
pengetahuan dan keterampilan baik kepoda gunt maupun siswa.dan berkontribusi pada kegialan
adiwiyata sekolah Dengan demikian kegiatan ini perlu dilanjutkon di masa mendatang
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